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ANNEX XVIII      Interruptor diferencial i magnetotèrmic              
 
Telemanteniment d’una xarxa d’instal·lacions solars tèrmiques 1 
 
Interruptor diferencial puro 40A / 30mA 2 
Polos 
 
DIFERENCIALES PUROS PARA USOS DOMÉSTICOS  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Polos: 2P.  
• Intensidades:  25 y 40A. 
• Poder de corte: 6kA.  
• Sensibilidades: 30mA.  
• Grado de protección: IP20. 
• Tipo: AC. Garantizan la protección en presencia de fugas de corriente alterna. 
• Certificados: CE KEMA, SEMKO, CEBEC, SGS-FI, ESC SABS, PCT, CCC. 

































   
   
ANNEX XVIII      Interruptor diferencial i magnetotèrmic              
 
Telemanteniment d’una xarxa d’instal·lacions solars tèrmiques 2 
Magnetotérmico 1P+N (1 modulo) 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Polos: 1P+N en un módulo DIN (18mm)  
• Intensidad: de 6 a 32A. 
• Poder de corte: 6kA.  
• Curva: C 
• Grado de protección: IP20. 
• Responden a la normativa UNE-EN 60898   
• Certificados: CE. 
 INTERRUPTORES NB1-63 
Los interruptores modulares de la serie NB1-63 garantizan la protección contra 
sobrecorrientes según lo prescrito en la norma UNE EN 60898. 
Estos productos están destinados al empleo en ambientes civiles y terciarios y constituyen 
la solución ideal en lo referente a la protección contra sobrecorrientes y cortocircuitos, en 
distribuciones terminales. 
Los interruptores automáticos aquí expuestos son de 6kA con corrientes nominales de 
6A hasta 32A en curva C. 
Los interruptores NB1-63 pueden ser también usados en ambientes industriales. 
Disponiendo de interruptores automáticos magnetotérmicos de 4.5kA y 6kA con corrientes 
nominales de 6A hasta 32A en curvas C. 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
• Cierre rápido Accionamiento independiente de la maniobra del operador.  
• Seccionamiento a la vista Las posiciones de abierto y cerrado del interruptor están 
señaladas con las indicaciones ON - OFF que reflejan la posición de  los contactos.  
• Doble garra DIN Facilita las operaciones de montaje y desmontaje del interruptor.  
• Idoneidad al seccionamiento Son idoneos al seccionamiento según la norma UNE 
EN 60898.  
• Marcas CE.  Las marcas obtenidas certifican la gran fiabilidad de los aparatos y la 
correspondencia de los mismos con las  normas del mercado mundial.  
 
  
 
